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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que ios s e ñ o r e s Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
« t e B O L E T Í N , d i s p o n d r á n que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum' 
bre. donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del n ú m e r o siguiente. -
Los Secretarlos c u i d a r á n de con-
icrvar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, Que d e b e r á verificarse cada añ'o. 
SE PUBLICA T O D O S LOS P Í A S 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la I n t e r v e ñ d ó » provincial 
(Palacio provincial): particulares 60 pesetas 
al a ñ o , 35 al semestre, y 20 ai trimestre: 
Ayuntamientos, 100 pesetas a ñ o ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 50 pesetas 
a ñ o , y 30 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de Lodas clases, 
1,00 pesetas la l í n e a : Edictos de Juzgados' 
m u n i c i p a l é s , a 0,75 pesetas la l í n e a . 
Los e n v í o s de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
I n t e r v e n c i ó n provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETO7 OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 19U.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se p a s a r á n a la A d m i n i s t r a c i ó n 
de dicho p e r i ó d i c o T R e a l orden de 6 de 
A b r i l de 1859V 
SUMARIO 
4 d i n í n í h t r a c ú n i P r o v i i i e i a l 
Jefatura de *Obras P ú b l i c a s de l a 
provincia de L e ó n . — A n u n c i o s . 
Jefatura A g r o n ó m i c a de L e ó n . — 
Circulares. 
Caja de R e c l u t a de As tó rga - -Ci>cu /a / ' . 
División H i d r á u l i c a d e l N o r t e de E s -
• p a ñ a . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
Uministracion prov incial 
lefatora de Obras Públicas 
Hela p r o M a de León 
A N U N C I O 
^ H a b i é n d o s e efectuado l a r e c e p c i ó n 
ciónnitUa de las ob ra s c*e r e P a r a -
asfál' Con d(>ble r iego de e m u l s i ó n 
del . ' 60 l0S kms- 2 0 ' m a l 24^75 
^SamT6161"3 de Toral de l0á Vados 
^ m n i la 'de Oseos , he a c o r d a d o , en 
3de A nt0 de Ia R e a l O r d e n de 
80st0 de 1910. h a c e r l o p ú b l i c o 
pa ra los que se c r ean en e l deber de 
hace r a l g u n a r e c l a m a c i ó n c o n t r a el 
con t ra t i s t a R iegos A s f á l t i c o s , p o r 
d a ñ o s y pe r ju i c ios , deudas de j o r -
na les y mater ia les , acc iden tes de l 
t rabajo y d e m á s que de las ob ras se 
d e r i v e n , lo h a g a n e i i e l J u z g a d o m u -
n i c i p a l de l t é r m i n o en que r a d i c a n , 
que es de Saucedo , en u n p l a z o 
de veinte d í a s , d e b i e n d o el A l c a l -
de de d i c h o t é r m i n o in teresar de 
a q u e l l a a u t o r i d a d l a entrega de las 
r e c l a m a c i o n e s presentadas , que de-
b e r á n r e m i t i r a l a Jefa tura de O b r a s 
P ú b l i c a s , en esta c a p i t a l , den t ro d e l 
p l a z o de ' t r e in ta d í a s a c o n t a r , de l a 
f echa de l a i n s e r c i ó n de este a n u n -
c i o en e l BOIETIN OFICIAL. 
L e ó n , 6 de M a r z o d e . 1 9 4 2 — E l 
Ingen ie ro Jete, P í o C e l a . , . 
lelaíflra Aüroaóaica fle Leán 
Comercio provincial de ia patata 
de siembra 
C u m p l i e n d o lo d i spues to p o r ej 
l i m o - Sr . C o m i s a r i o de R e c u r s o s de 
esta r e g i ó n , se hace p ú b l i c o que los 
ag r i cu l to r e s leoneses que neces i ten 
proveerse de pata ta de s i e m b r a p a r a 
l a i n m e d i a t a c a m p a ñ a , p o d r á n r e a l i -
z a r l o c o n a r reg lo a las n o r m a s que 
s iguen : 
1. a L a patata de s i e m b r a no pue-
de c i r c u l a r m á s que en envases p re -
c i n t a d o s p o r lá J e fa tu ra A g r o n ó m i -
ca . D e n t r o de cada saco sé e n c u e n -
t r a e t iqueta que de t a l l a l a v a r i e d a d 
de l a patata y e l p u e b l o de que p r o -
c e d e . _ 
A ) . — C o m p r a a a lmacenis tas - c o m -
pradores de las zonas acreditadas 
como de s iembra : 
2. a E l a g r i c u l t o r que desee c o m -
p r a r d i r e c t a m e n t e á c u a l q u i e r a l m a -
cenis ta denlos r e l a c i o n a d o s en l a l i s -
ta A (que se inser ta a l final), h a b r á 
de s u s c r i b i r c o m p r o m i s o c u y o m o -
de lo se p u b l i c ó en e l BOLETÍN OFI-
CIAL de l d í a 26 de E n e r o ú l t i m o , a l 
que u n i r á l a e fe r t i f i cac ión de que se 
h a c e ' m é r i t o en d i c h o BOLETÍN OFI-
CIAL, p a r a , c o n tales d o c u m e n t o s , 
g e s t i ó n a r l a a d q u i s i c i ó n de l a p a -
tata en e l a l m a c é n que c o n s i d e r e 
conven ien t e . 
Una? vez c o n t r a t a d a p o r el p r o p i o 
a g r i c u l t o r l a patata , h a b r á de some-
terse l a m e r c a n c í a p o r e l a l m a c e n i s -
ta a l a i n s p e c c i ó n fitosanitaria y de 
c a l i d a d que r e a l i z a n los Pe r i to - Ins -
pectores de l a Je fa tu ra A g r o n ó m i c a , 
y , c u a n d o l a m e r c a n c í a e s t é p r e c i n -
tada p o r el p e r s o n a l a g r o n ó m i c o , 
p rocede ges t ionar l a g u í a ú n i c a de 
• • • 
c i r c u l a c i ó n de l S e r v i c i o de A b a s t e -
c i m i e n t o s en l a C e n t r a l R e g u l a d o r a 
de P a t a t a ( A v e n i d a d e l P . Is la , n ú -
m e r o 11, L e ó n ) , p a r a pode r t r a s l a d a r 
l a patata a d q u i r i d a desde e l a l m a -
c é n se lector a l p u e b l o d e l a g r i c u l -
tor c o m p r a d o r . 
P a r a ges t ionar esta g u i a de c i r c u -
l a c i ó n , se e n t r e g a r á en d i c h a G e n 
t r a l , b i e n p e r s o n a l m e n t e o p o r co -
r r eo , los detal les s iguientes: E x t e n -
s i ó n a p l an ta r , c a n t i d a d de pa ta ta , 
c o m p r o m i s o y c e r t i f i c a c i ó n . 
B ) . — C o m p r a a almacenistas-vende-
dores. 
3. a E l a g r i c u l t o r que desee c o m -
p r a r a c u a l q u i e r a l m a c e n i s t a de los 
r e l a c i o n a d o s en l a l i s ta B (que sé i n -
serta a l final), o que pos t e r io rmen te 
se i n s c r i b a a l efecto en l a J e f a tu r a 
A g r o n ó m i c a y C e n t r a l R e g u l a d o r a 
de Pa ta t a , s i e m p r e que d i c h o a g r i -
c u l t o r entregue a c a n b i o i d é n t i c a ' 
c a n t i d a d de pata ta que se hub i e se 
r e se rvado p a r a s e m b r a r , p o d r á l l e -
v a r l a patata de su cosecha a l a l m a -
c é n vendedor , a c o m p a ñ á n d o l a so l a -
men te d é la d e c l a r a c i ó n y a h e c h a 
p a r a el S e r v i c i o de A b a s t e c i m i é n t o s 
e n e l m o d e l o 34, y , a l regreso, puede 
l l eva r se l a pata ta de s i e m b r a , a c o m -
p a ñ a d a de la m i s m a d e c l a r a c i ó n en 
m o d e l o 34 y ,del t a l ó n de ven ta que 
h a b r á de entregar le a l a l m a c e n i s t a -
v e n d e d o r (se r e c u e r d a que l a pata ta 
c a m b i a d a h a b r á de i r p r é c i n t a d a ) . 
4. a E l a g r i c u l t o r que desee c o m -
p r a r á c u a l q u i e r a l m a c e n i s t a de l a 
c i t a d a l i s ta B , o que pos t e r io rmen te 
se a ñ a d a , y no ' d i s p o n g a de patata 
q u e se hub iese rese rvado pa r a s e m -
b r a r , t e n d r á que p r o c e d e r en f o r m a 
a n á l o g a a l a d e t a l l a d a en l a nor-
nja, 2.a, s a l v o que e l . p rec in ta je se 
e n c o n t r a r a y a r e a l i z a d o . 
C ) .—Qompra p o r pueblos. 
5 . a L o s ag r i cu l t o r e s 'd*e u n a m i s -
m a l o c a l i d a d que deseen acogerse a 
l o d ispues to en l a n o r m a 2.a o en l a 
n o r m a 4.a-, p o d r á n r e u n i r s e a los 
efectos de sus t i t u i r las ce r t i f i c ac io -
nes m u n i c i p a l e s o fa langis tas de 
c a d a a g r i c u l t o r p o r u n a c e r t i f i c a c i ó n 
c o l e c t i v a que se ref iera a c a d a ve-
h í c u l o de t r anspor te , r e l a c i o n a n d o 
e n c a d a c e r t i f i c a c i ó n los c o r r e s p o n -
d ien tes in teresados , y , en le t ra , l a 
c a n t i d a d de pa ta ta de s i embras c o -
r r e s p o n d i e n t e a c a d a u n o . 
A tales ce r t i f i c ac iones c o l e c t i v a s 
es i n d i s p e n s a b l e u n i r todos y cada 
u n o de los c o m p r o m i s o s i n d i v i d u a -
les de p l a n t a c i ó n ; a s í c o m o some-
ter las a l v i s a d o de l a Je fa tu ra A g r o -
n ó m i c a pa r a que tengan v a l i d e z en 
l a C e n t r a l R e g u l a d o r a de Pa ta ta 
que e x p i d e l a g u í a ú n i c a de c i r c u l a -
c i ó n . 
7.a L o s , A l c a l d e s h a b r á n de for-
m a r u n a l i s t a de los c o m p r a d o r e s 
(d i rec tos o a c a m b i o ) de pata ta de 
s i e m b r a , r e l a c i o n a n d o los n o m b r e s 
a qu ipnes e x p i d a n ce r t i f i c ac iones y 
de las i n c l u i d a s en las ce r t i f i c ac io -
nes fa langis tas , (que no t e n d r á n v a l i -
dez s i n e l v i s a d o d e l A l c a l d e a este 
efecto). U n o de los e jempla res de d i -
c h a s l i s tas se e n v i a r á a l a C e n t r a l 
R e g u l a d o r a de P a t a t a — S e c c i ó n de 
S i e m b r a y o t ro a l a ¡ m i s m a C e n t r a l — 
S e c c i ó n de C o n s u m o , c o n s e r v a n d o 
e l tercer e j e m p l a r en l a A l c a l d í a . 
D ) . - -Compra de ag r i cu l to r a ag r i cu l to r 
L a s c o m p r a s d i rec tas de a g r i c u l t o r 
a a g r i c u l t o r no se a u t o r i z a r á n en to-
do e l mes de M a r z o y, s i pos te r ior -
mente q u e d a r á n ex i s t enc ias d i s p o n i -
bles , se p u b l i c a r á en tonces las n o r -
m a s para su c o m e r c i o y los l i m i t a d o s 
p u e b l o s en que p o d r á a d q u i r i r s e . P o r 
e l lo se aconseja e l s i s t ema d e t á l l a d o 
de l a n o r m a 3.a 
E ) :—Compras ind iv idua les superiores 
a Í . 0 0 0 K g s . 
8. a E n las c e r t i f i c a c i o n e s m u n i c i -
pales o fa langis tas de c a r á c t e r co lee 
t i v o no p o d r á n i n c l u i r s e ag r i cu l to re s 
que neces i t en r e p o n e r o a d q u i r i r 
m á s de m i l k i l o g r a m o s de patata de 
s i e m b r a , y los ce r t i f i cados i n d i v i d u a r 
les co r re spond ien te s a. tales c u l t i v a -
dores (en u n i ó n de l c o r r e s p o n d i e n t e 
c o m p r o m i s o de p l a n t a c i ó n ) h a b r á n 
de^ser v i sados en l a Jetatun?. A g r o n ó -
m i c a p a r a que tenga v a l i d e z . 
F ) .—Requisitos p a r a e l a lmacen i s t a -
vendedor 
9. a L o s a lmacen i s t a s^vendedores 
i n s c r i t o s e n l a Je fa tu ra A g r o n ó m i c a 
y C e n t r a l R e g u l a d o r a de P á t a t á , Sec-
c i ó n de S i e m b r a , p o d r á n c o m p r a r 
r e g l a m e n t a r i a m e n t e pa ta ta de s i e m -
b r a e x c l u s i v a m e n t e a l o s a l m a c e n i s -
t a s -compradores ac r ed i t ados en a m -
bos o r g a n i s m o s , l l e v a n d o regis t ro de 
en t radas y s a l i d a s e n los m o d e l o s 
of ic ia les , c o n s e r v a n d o s i e m p r e pre-
c i n t a d a l a pa ta ta de s i e m b r a , entre-
g a n d o a l a C e n t r a l R e g u l a d o r a l a pa -
tata de c o n s u m o que r e c i b a n , y n o 
v e n d i e n d o m á s que a q u i e n v a y a 
p r o v i s t o de g u í a ú n i c a de c i r c u l a -
c i ó n de d i c h a C e n t r a l ( S e c c i ó n ^ 
S i e m b r a ) o a q u i e n l a c a m b i e , kij0 
k i l o , p o r pa ta ta d e c l a r a d a en el n ^ 
d é l o 34. L o s ta lones de ven ta qne 
l a n o r m a 3.a i r á n n u m e r a d o s , fecha 
dos y h a r á n cons ta r l a c a n t i d a d (jg 
pata ta c a m b i a d a y l a d i fe renc ia (je 
p r e c i o a b o n a d o , a s í c o m o referenC}a 
d e l n ú m e r o y ' l o C a l i d a d de la decía 
r a c i ó n m o d e l o 34 correspondiente 
G) .—Prec ios 
10. L o s p r e c i o s de ven ta figura-
r á n en car te les a u t o r i z a d o s por ja 
C e n t r a l R e g u l a d o r a , que deben os, 
tentarse v i s i b l e m e n t e en cada alma-
c é n . 
L e ó n , 4 de M a r z o de 1942,—El IQ, 
geniek-o Jefe, U z q u i z a , 
A . — L i s t a de Almacenistae-comprado-
res de P a t a t a de s iembra con alma-
cén en las localidades que se indica. 
C a r n e r o s : B e n i t o H e r r e r o Valen 
t í n G u t i é r r e z . 
C a r r i z o : V d a . de Sever iano Váz-
quez . 
C a s t r i l l o de Cepeda : H i j o de Ma-
n u e l G a l l e g o . 
C a s t r o c o n t r i g o : E z e q ú i e l Carbajo. 
Fon to r i a : ; J o s é C a n o G a r c í a . 
L a C a r r e r a : F e d e r i c o A l o n s o , 
L a M a g d a l e n a : A d r i a n o Vi l laboa . 
L e ó n : A d r i a n o V i l l a b o a 
M a g a z de Cepeda : V é n a n c i o Gon-
z á l e z . -
M a n s i l l a d e l P á r a m o : Antotiio 
M a r t í n y Santos D o m í n g u e z . 
M a t a l o b o s : V i c e n t e G a r c í a . 
Nogare jas : J o s é d e l R iego Rodrí-
guez, I n o c e n c i o Santos y Gaspar 
L u e n g o . 
O t e r o de las D u e ñ a s : M a r c e l o Fec-
n á n d e z . 
P é n i l l a : I s i d r o C a n o B . , e Hi jo de 
B a l b i n o N i s t a l . 
P o r q u e r o s : A m a b l e A l v a r e z y Feli-
pe G a r c í a . 
Q u i n t a n a de l C a s t i l l o : M á x i m o Ko 
d r í g u e z . 
Q u i n t a n a de F o n : Cefer ino Sán-
chez y A n t o n i o F e r n á n d e z L . 
R i e l l o : G e r a r d o F e r n á n d e z . 
S a n t a M a r í a d e l P á r a m o : Aleja • d r o V a l d e r a s , E x p o r t a d o r a Bañeza-
na , V e n a n c i o M a r t í n e Isaac ^ ^ s é 
Sueros: B e r n a r d o F e r n á n d e z , J 
C a r r o G a r c í a , J o s é M e n c í a Huer a 
J u a n F e r n á n d e z Seco. 
Truchas : - E z e q ú i e l Carba jo . 
U r d í a l e s d e l P á r a m o : A n t o n i o ^ 
t í n . yg-
V e g a de M a g a z : Santos Núñez» 
ncio G o n z á l e z , Ma teo A l v a r e z y 
Pedro A l v a r e z G a r c í a . 
Vega Magaz : M a r i a n o G a r c í a , L o -
renzo G o n z á l e z y P e d r o A l v a r e z . 
Vegar ienza: G e r a r d o F e r n á n d e z . 
V i l l a m e c a : . F e l i p e R o d r í g u e z . 
V l l l a m e j i l : M a t e o A l v a r e z , F e d e r i -
co Alva rez y P e d r o B a ü t i s t a . 
V i l l a r r o q u e l : R a m i r o F e r n á n d e z , 
José C a l d e r ó n P i t a , L u i s G a s t a ñ ó n 
v Angel F e r n á n d e z . . 
g —Lista de almacenistas-vendedores. 
ponferrada: J u l i á n R o d r í g u e z . 
Valderas: B e r n a r d o G a r c í a . 
La B a ñ e z a : C á s t o r Soto . 
o o 
Distribución de patata de siembra 
'* importada de Alemania 
Habiendo c o m e n z a d o l a d i s t r i b u -
ción de d i c h a pata ta , que se entrega 
sobre v a g ó n o a l m a c é n a l p ie de es-
tación de l f e r r o c a r r i l , a l p r e c i o de 
sesenta pesetas p o r cada saco de 
cincuenta k i l o g r a m o s de las var ie-
dades - E r d g o l d o M e r k u r , i n c l u i d o 
envase de o r i g e n (esto es, a 13,80 pe-
setas los 11 y m e d i o k i l o s c o n saco) , 
se recuerda a los c u l t i v a d o r e s de los 
pueblos de zonas ac r ed i t adas en l a 
p r o d u c c i ó n de patata p a r a s i e m b r a , 
cuyos Presidentes no h a y a n r e m i t i -
do r e l a c i ó n de qu i enes deseen r e c i -
bir tal patata, que d e b e n apresura r -
se a rea l izar lo p a r a ev i t a r que ñ o se 
les tenga presente en l á d i s t r i b u c i ó n . 
A los in teresados que figuran en 
las listas f o rmadas po r los P r e s i d e n -
tes, se les r e m i t i r á o p o r t u n a m e n t e 
modelo o f i c i a l de p e t i c i ó p , c o m p r o -
met iéndose a p l a n t a r l a en t ie r ras 
adecuadas y b i e n p repa radas , n o 
empleando c a n t i d a d e s exces ivas de 
abono y a tender las d u r a n t e el c u l -
tivo con todo esmero; c o m p r o m e -
liéndose a av i sa r u rgen temente a esta 
Jefatura tan p ron to c o m o n o t e n 
cualquier en fe rmedad , p laga o a n o r -
malidad, c u m p l i e n d o exac t amen te 
as ó r d e n e s que r e c i b a n p a r a c o m -
e t i d a s ; acep tando que, en todo c a -
. sean tratadas c o n cargo a l v a l o r 
de la 
gla 
cosecha; a p o n e r a l a ven ta re-
S|amentaria t oda l a c a n t i d a d p r o d u -
a. salvo l a q u é p u e d a n neces i t a r 
gJr lSÍmÍente a l a ñ o s ig^ ien te ; a se ' 
le as d e m á s i n s t r u c c i o n e s que se 
laifUe(lan dar ' ^ a p e r m i t i r l a v i g i -
eos insPecc iones t é c n i c a s de l a 
en Pie y a l m a c e n a d a . 
t j^3 ^ ^ c a n t i d a d de p e d i d o s 
obran en esta J e fa tu ra , se a d -
vier te que no d e b e n so l i c i t a r se p o r 
qu ienes no e s t é n d ispues tos a c u m -
p l i r las an te r io res c o n d i c i o n e s , pues-
to que no se les p o d r á ent regar de 
>esta s im ien t e . L a pata ta p r o c l u c i d a 
I en estas c o n d i c i o n e s t e n d r á a u m e n -
to de p r e c i o s o b r é l a c o r r i e n t e a l 
v e n d e r l a en l a c a m p a ñ a v e n i d e r a . 
Se adv ie r t e , que e n d i c h a c a m p a ñ a 
no se a d m i t i r á l i b r e m e n t e el c o m e r -
c i o de la pa ta ta a l e m a n a o r d i n a r i a 
c o n des t ino a s i e m b r a , puesto que í a 
pata ta i m p o r t a d a este a ñ o a s e g u r a r á 
la suf ic iente p r o d u c c i ó n y m e j o r a de 
c a l i d a d . 
' o o 
E s t a n d o ges t i onando esta Je fa tu ra 
que se e n v í e m a y o r e s c a n t i d a d e s de 
pata ta a l e m a n a de o r igen pa r a las 
zonas de l a p r o v i n c i a que no l i a y a n 
s i d o c o n s i d e r a d a s o f i c i a l m e n t e c o m o 
ac red i t adas pa r a l a p r o d u c c i ó n de 
pa ta ta de s i e m b r a , se hace p ú b l i c o 
q u e p u e d e n r e m i t i r s e pe t i c iones de 
ta les 'Zonas a estas o f i c i n a s , s i e m p r e 
que se trate de agr icul tores; c o n te-
r r e n o d ispues to p a r a l a p l a n t a c i ó n 
de la patata , i n d i c a n d o l a f echa l í -
m i t e has ta l a que p o d r í a n r e c i b i r 
d i c h a patata . Es tas pe t i c iones h a n de 
v e n i r v i s adas p o r el P r e s i d e n t e y A l -
c a l d e co r r e spond ien t e s a l a j u r i s d i c -
c i ó n de las fincas en que se v a y a a 
p l a n t a r l a patata , 
N o se e n t r e g a r á esta patata o r i g i -
n a l a los a g r i c u l t o r e s que, h a b i é n d o -
l a r e c i b i d o en la ú l t i m a c a m p a ñ a , 
no h a y a n v e n d i d o r e g l a m e n t a r i a -
mente c o m o de s i e m b r a l a s - can t ida -
des que s e ñ a l a b a m i C i r c u l a r de l 
d í a 31 áe E n e r o (BOLETÍN OFICIAL 
de l 5 de F e b r e r o ) , en o t ro caso, n o 
h a y a n j u s t i f i c a d o d e b i d a m e n t e p o r 
escr i to ante esta Jefa tura , 
• - " ; • ' ' o •' . • • • - " , ; 
o o 
L a c e s i ó n a o t ras personas de l a 
patata a l e m a n a de o r i g e n , q u e se en-
tregue en l a presente c a m p a ñ a c o n 
i n t e r v e n c i ó i i . á e esta J e fa tu ra , s e r á 
s e v e r í s i m a m e n t e s a n c i o n a d a . 
' - ' • ' O ^ ..... . . _ -•. • : 
• o O ' ' ,• " s 
.Se c o m u n i c a a los P re s iden te s de 
las J u n t a s a d m i n i s t r a t i v a s de los 
p u e b l o s c o m p r e n d i d o s en las z o n a s 
ac red i t adas , que p u e d e n a u t o r i z a r 
par les de ent rega P - l a lo s c u l t i v a -
dores p e t i c i o n a r i o s de patata a l e m a -
n a de o r i g e n en c u a n t í a e q u i v a l e n t e 
respecto a la que h a b í a n d e c l a r a d o 
reservarse p a r a s i e m b r a , t a n p r o n t o 
sea aceptado el ped ido -po r esta Jefa-
t u r a . E n c o n s e c u e j i c i a , po r c a d a 100 
k i l o s p e d i d o s de patatas a l e m a n a de 
o r igen , se p u e d e n v e n d e r 125 k i l o s 
de patata ^que tuv ie re rese rvada e l 
p r o d u c t o r p a r a sus s i e m b r a s , a t en -
d i e n d o a que las va r i edades a l e m a -
nas ex igen m e n o r c a n t i d a d de s i -
mien t e p o r u n i d a d de s u p e i f i c i e 
p l a n t a d a . 
L e ó n , 5 de M a r z o de 1942. — E l I n -
gen ie ro Jefe, U z q u i z a . 
flifisión Hidráulica del Noríe de España 
A N U N C I O 
O r d e n a d a l a e j e c u c i ó n p o r e l s i s -
t e m a de a d m i n i s t r a c i ó n de las o b r a s 
de c o n s t r u c c i ó n d é l a P r e s a de de -
r i v a c i ó n d e l C a n a l B a j o d e l B i e r z o ; 
esta D i v i s i ó n abre e l presente c o n -
c u r s o de destajo p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n de l a G a l e r í a de D e s v i a c i ó n d e l 
r í o y t ú n e l de la t o m a de aguas de 
d i c h a presa c o n u n p resupues to to-
t a l de a d m i n i s t r a c i ó n de c i n c u e n t a 
y seis m i l novec i en t a s o c h e n t a y 
o c h o pesetas c o n ca to rce c é n t i m o s , 
(56.988,14 pesetas): 
E l p r o y é c t o y c o n d i c i o n e s de l des-
tajo p u e d e n e x a m i n a r s e en l a , Se*-
c r e t a r í a d é l a J e fa tu / a de O b r a s P ú -
b l i c a s de L e ó n , todos los d í a s l a b o -
rab le s de las doce a las tirece h o r a s 
y m e d i a . •' 
L a s p r o p o s i c i o n e s se a d m i t i r á n e n 
l a S e c r e t a r í a de esta D i v i s i ó n H i -
d r á u l i c a de l N o r t e de E s p a ñ a , c á -
todos los d í a s y h o r a s h á b i l e s ha s t a 
las trece h o r a s d e l d í a d i ec i s i e t e (17) 
d e l c o r r i e n t e mes . 
L a s p r o p o s i c i o n e s se a j u s t a r á n a l 
m o d e l o que a c o n t i n u a c i ó n se i n d i -
c a y se e n t r e g a r á n e n sobre c e r r a d o , 
r e in t eg radas c o n p ó l i z a ' d e sexta c l a -
se (4,50 pesetas), r e s e ñ á n d o s e en e l 
sob re el n ú m e r o de c é d u l a , c lase; et-
c é t e r a . L a c é d u l a sé e x h i b i r á en e l 
m o m e n t o de entregarse l a p r o p o s k 
c i o n y e l sobre l l e v a r á l a i n d i c a c i ó n : 
« P r o p o s i c i ó n p a r a , e l c o n c u r s o d e 
destajo pa r a l a c o n s t r u c c i ó n de í a 
g a l e r í a de d e s v i a c i ó n d e l r í o y t ú n e l 
de l a t o m a de agua de l a presa de 
d e r i v a c i ó n d e l c a n a l bajo d e l B i e r -
z o » e i r á firmado p o r e l c o n c u r -
san te . 
E n o t ro sobre ab ie r to a c o m p a ñ a -
r á el concu r san t e : R e c i b o de l a P a -
g a d u r í a de esta D i v i s i ó n H i d r á u l i c a 
que ac red i t e h a b e r h e c h o e l d e p ó s i -
to o fianza p r o v i s i o n a l ; j u s t i f i c a n t e 
de estar a l co r r i en t e d e l pago d e l 
R e t i r o O b r e r o , s u b s i d i o f a m i l i a r y 
acc iden te s de l t rabajo , y r e l a c i ó n de 
o b r a s a n á l o g a s a l a que se destaja 
que h a y a n s ido e jecutadas p o r e l 
c o n c u r s a n t e , - • 
L a fianza p r o v i s i o n a l pa r a pode r 
l i c i t a r s e r á de m i l (1.000) pesetas y 
se d e p o s i t a r á en m e t á l i c o en la P a -
g a d u r í a de esta D i v i s i ó n H i d r á u l i c a . 
L a ape r tu r a de p l iegos se h a r á 
p u b l i c a m e n t e ante N o t a r i o , e l d í a 
ve in t e (20) de l co r r i en te , a las doce 
h o r a s (12) en las o f i c ina s de esta D i -
v i s i ó n H i d r á u l i c a . 
C o n a r reg lo a l a I n s t r u c c i ó n 6.a 
de las a p r o b a d a s en 27 de F e b r e r o 
de 1932, se t e n d r á en c u e n t a en l a 
a j u d i c a c i ó n d e l c o n c u r s o l a c a p a c i -
d a d t é c n i c a y e c o n ó m i c a de los c o n -
cursantes ; p u d i é n d o s e , c o n a r reg lo a 
l a I n s t r u c c i ó n 9.a de las c i t adas ser 
d e c l a r a d o desierto este c o n c u r s o , 
- O v i e d o , 6 de M a r z o de ] 9 4 2 — E l 
Ingen ie ro Jefe, ( i l eg ib le ) . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D o n . . . . . , , v e c i n o de 
. . . . p r o v i n c i a de . . . . . . . . 
c o n d o m i c i l i o en . . . . . . , c a l l e de 
.. . , n ú m e r o . . . . . , en te rado de 
las c o n d i c i o n e s y requ is i tos que se 
e x i g e n para l a a d j u d i c a c i ó n en c o n -
c u r s o p ú b l i c o de las ob ras de cons-
t r u c c i ó n d é l a G a l e r í a de D e s v i a c i ó n 
d e l r í o y T ú n e l de la t o m a de aguas 
de l a presa de d e r i v a c i ó n de l Cavnal 
B a j o de l B i e r z o ; se c o m p r o m e t e a 
ejecutar d i c h a s obras p o r l a c a n t i -
d a d de . . . ( exp resando en letra) 
pesetas. (1) 
A s i m i s m o se c o m p r o m e t e a abo -
n a r r e m u n e r a c i o n e s no in fe r io res a 
las fijadas pa ra c a d a o f i c ió y cate-
g o r í a de obreros , p o r los o rgan i s -
^mos encargados r e g l a m e n t a r i a m e n -
te de l a m a t e r i a . 
. a , de . . . . . . d e 
1942. 
F i r m a d e l c o n c u r s a n t e 
m i s m o s que en su d í a se c e l e b r a r á , 
d e b i e n d o é s t o s c o m p r o b a r su i n c l u -
s i ó n en l a m i s m a , y h a c e r las recla-
m a c i o n e s s i las h u b i e r e antes de l 
d í a d e l sorteo, 
A s t o r g a , 5 de M a r z o de 1 9 4 2 . — E l 
C o m a n d a n t e Jefe a c c i d e n t a l , M a n u e l 
C a r r a c e d o . ^ , 
AdmlDistraclóii de lusticía 
(1) Con arreglo r. la I n s t r u c c i ó n 7.a 
de la5 aprobadas en 27 de Febrero de 
1932, p o d r á ofrecerse, en lugar de la re-
baja, la ejebi c i ó n d^ las obras con pre-
cios por unidad de obra aunque no guar-
den proporcionalidad con los del pro-
yecto, 
N ú m . 85—105,00 ptas. 
Cala de Recluía de Aslorga n.0 60 
P a r a c o n o c i m i e n t o de los intere-
sados, hago saber que a p a r t i r de esca 
f echa q u e d a expuesta en el l o c a l de 
esta Ca ja , l a l i s ta o r d i n a l de los i n d i -
v i d u o s de l r e e m p l a z o de 1942, que 
s e r v i r á de basté pa r a el sorteo de los 
J u z g a d o de p r i m e r a ins tanc ia de León 
D o n G o n z a l o F e r n á n d e z Val ladares^ 
J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a de esta 
c i u d a d y su p a r t i d o de L e ó n . 
H a g o saber: Q u e en este J u z g a d o 
y S e c r e t a r í a d e l refrendante se s i -
guen autos de j u i c i o e jecu t ivo a i n s -
t a n c i a de D . B e n i t o P e r e d a D i e z , 
c o n t r a D , F r a n c i s c o L l ó r e n t e M o r e -
no, a m b o s de esta v e c i n d a d , en los 
que se d i c t ó sen tenc ia que con t i ene 
el e n c a b e z a m i e p t o y par te d i s p o s i -
t i v a d e l s igu ien te tenor: v 
E n c a b e z a m i e n t o . — « S e n t e n c i a . — 
E n l a c i u d a d de L e ó n , a v e i n t i d ó s de 
E n e r o de m i l . n o v e c i e n t o s c u a r e n t a y 
dos; v is tos p o r el Sr . D . G o n z a l o F e r -
n á n d e z V a l l a d a r e s , J u e z de p r i m e r a 
i n s t a n c i a deL p a r t i d o de L e ó n , los 
! presentes autos de j u i c i o e jecut ivo 
i p r o m o v i d o s p o r D . B e n i t o P e r e d a 
j D i e z , m a y o r de edad , casado , indus-
t r i a l y v e c i n o de esta c i u d a d , repre-
I sentado p o r el P r o c u r a d o r D . L u i s 
^ F e r n á n d e z P e r e i r o , c o n l a d i r e c c i ó n 
I d e l L e t r a d o D . C i p r i a n o G u t i é r r e z 
| V e í a s c o , c o n t r a D , F r a n c i s c o L l o r e n -
| te M o r e n o , m a y o r de edad , i n d u s -
t r i a l , de l a m i s m a v e c i n d a d , sobre 
I pago de doce m i l q u i n i e n t a s pesetas, 
i intereses y costas; y 
| Pa r t e d i s p o s i t i v a . - F a l l o : Q u e debo 
' m a n d a r y m a n d o segui r l a e j e c u c i ó n 
ade lan te h a s t á h a c e r t rance y r e m a -
te en los b ienes e m b a r g a d o s a d o n 
F r a n c i s c o L l ó r e n t e M o r e n o , m a y o r 
de edad , i n d u s t r i a l , v e c i n o de esta 
c i u d a d y c o n su p r o d u c t o pago to ta l 
a l d e m a n d a n t e D , B e n i t o P e r e d a 
D i e z , m a y o r de edad , i n d u s t r i a l t a m -
b i é n de esta v e c i n d a d , de las doce 
m i l q u i n i e n t a s pesetas de p r i n c i p a l 
o r i g e n de este p r o c e d i m i e n t o , in te-
reses de esa s u m a a r a z ó n de l cua t ro 
p o r c i en to a n u a l desde e l d ía c i n c o 
d e l a c t u a l E n e r o , f echa de l a p resen-
t a c i ó n de l a d e m a n d a , y costas c a u -
sadas y que se causen , en t o d a las 
que se c o n d e n a expresamente a d i -
c h o d e m a n d a d o . As í p o r esta m i sen-
t enc i a , que se n o t i f i c a r á perso0aj 
mente a l e jecutado s i a s í l o soliCita' 
re el ejecutante, o en otro caso 
h a r á l a n o t i f i c a c i ó n en l a forma qüe 
la L e y p rev iene , l o p r o n u n c i o , man 
do y firmo, — G . F . V a l l a d a r e s . — ^ 
b r i c a d o . » 
Y pa ra que s i r v a de no t i f icac ión 
en legal f o r m a a l d e m a n d a d o (}0n 
F r a n c i s c o L l ó r e n t e M o r e n o , se ex 
t iende el presente que se i n s e r t a r á 
en e l BOLETÍN OFICIAL de esta pro, 
v i n c i a en L e ó n , a ve in t i cua t ro de 
F e b r e r o de m i l novec ien tos cuaren-
ta y d o s . — G . F . V a l l a d a r e s , — E l Se-
c re ta r io j u d i c i a l , P , H , , Ange l To 
r i ces , 
N ú m . 86.—67,00,ptas. 
J u z g a d o m u n i c i p a l de 
L a P o l a de C o r d ó n 
D o n M a n u e l V i l l a A r i a s , Juez m u n k 
c i p a l de L a P o l a de G o r d ó n . 
H a g o saber: Q u e en j u i c i o verbal 
c i v i l de que se h a r á m é r i t o , re'cayó 
sen tenc ia , c u y o encabezamiento y 
parte d i s p o s i t i v a s o n de l l i tera l sk 
guiente: 
^ S e n t e n c i a . — E n L a P o l a de Gor-
d ó n a trece de F e b r e r o de m i l no-
vec ien tos c u a r e n t a y dos . E l señor 
d o n M a n u e l V i l l a A r i a s , Juez muni-
c i p a l de su t . é r m i n o , que ha v í s t e l a s 
precedentes ac tuac iones de juicio 
v e r b a l c i v i l , seguido entre partes: de 
u n a c o m o d e m a n d a n t e , D . Samuel 
J u á r e z R o d r í g u e z , y de la otra, como 
d e m a n d a d o , D . C r i s t ó b a l Arqueh 
G a s h , c u y a s c i r c u n s t a n c i a s persona-
les c o n s t a n en el j u i c i o , sobrepago 
de seiscientas v e i n t i n u e v e pesetas 
c o n c i n c u e n t a c é n t i m o s ; 
F a l l o : Q u é d e c l a r a n d o / r e b e l d e al 
d e m a n d a d o D . C r i s f ó b a l Arqueh 
G a s h , debo c o n d e n a r y condeno, a 
que tan pror i to sea firme esta sen-
tenc ia , pague a D . M a n u e l Suárez, 
la c a n t i d a d de seiscientas veintinue-
ve pesetas c o á c i n c u e n t a cént imos, 
i m p o r t e de l a d e u d a que expresa la 
d e m a n d a y las costas de l procedi-
miento, ' r a t i f i c a n d o el embargo o re-
t e n c i ó n ue "bienes muebles decre-
tado . , r • 
A s í , p o r esta m i sen tenc ia , detin-
t i v a m e n t e j u z g a n d o , lo pronuncio, 
m a n d o y firmo.—Manuel Villa-» 
F u é p u b l i c a d a en el d í a de 
Y pa r a que s i r v a de n 0 ^ ? * 1 ^ 
a l n o m b r a d o d e m a n d a d o declar 
rebelde , se e x p i d e l a presente 
su p u b l i c a c i ó n en e l BOLETÍN A 
CIAL, que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n P 
el m i s m o . , ' n a 
D a d o en L a P o l a de Gora^u e 
v e i n t i c i n c o de F e b r e r o de ^ e l 
c ien tos c u a r e n t a y dos.—- ^ 
V i l l a . - P . S. M : A n t o n i o Laiz-
N ú m . 87 . -37 ,50 P ^ -
